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WKH :HE RU EHWZHHQ VRIWZDUH DSSOLFDWLRQV ZLWKRXW WKH FRQVWUDLQWV DQG HOLPLQDWLRQV RI +70/ ,W LV DOVR
FKDUDFWHUL]HGE\VLPSOLFLW\RSHQQHVVVHOIGHVFULSWLRQPDFKLQHUHDGDEOHFRQWH[W LQIRUPDWLRQVHSDUDWLRQRI
FRQWHQWIURPSUHVHQWDWLRQPXOWLOLQJXDOGRFXPHQWVDQG8QLFRGH«
7KH;0/SURJUDPPHU FDQ FUHDWH KLV RZQ WDJV HOHPHQWV DQG0DUNXS/DQJXDJH WKDW ILWV KLV QHHGV;0/
ZRXOGDGRSWDYHU\VWULFWV\QWD[ZKLFKUHVXOWVLQVPDOOHUIDVWHUDQGOLJKWHUEURZVHU
;0/ LV GHVLJQHG WR GHVFULEH GDWD DQG GRFXPHQWV 7KLV GDWD PLJKW EH LQWHQGHG WR EH UHDG E\ SHRSOH RU
PDFKLQHV,WFDQEHKLJKO\VWUXFWXUHGGDWDVXFKDVGDWDW\SLFDOO\VWRUHGLQGDWDEDVHVRUVSUHDGVKHHWVRUORRVHO\
VWUXFWXUHGGDWD VXFKDVGDWD VWRUHG LQ OHWWHUVRUPDQXDOV ,WKDVJDLQHGDFFHSWDQFH LQPDQ\ LQGXVWULHVDVDQ












GRFXPHQW WKDW FRQWDLQV WKH LQIRUPDWLRQ WR EH GLVSOD\HG DQG D VW\OH VKHHW WR GHILQH DQG GHVFULEH KRZ WKH
GRFXPHQWVKRXOGEHSUHVHQWHGLQWKH;0/GRFXPHQW7KHUHDUH3URFHVVLQJ,QVWUXFWLRQV3,VWKDWGHFODUHWKH
;6/GRFXPHQW WREHXVHG LQ&66DQG LWV ORFDWLRQRU8QLIRUP5HVRXUFH,GHQWLILHU 85,;3DWK LVXVHGE\
;6/7DVDPHDQWRFUHDWHDUHVXOWWUHHIURPWKHVRXUFHWUHH;0/GRFXPHQWDQGWKHLQVWUXFWLRQWUHHRIWKH
;6/7 GRFXPHQW ;3DWK GLVFXVVHV KRZ D QRGH FDQ EH VSHFLILHG KRZ WKH ;0/ GRFXPHQW WUHH PD\ EH












7KHSDWKRI WKH;0/ ILOH VKRXOGEH VSHFLILHGRU WKH ILOH FDQEHEURZVHG$:HOOIRUPHG;0/GRFXPHQW
KHOSVWRHQVXUHWKDWWKHLQIRUPDWLRQLVVWUXFWXUHGLQDZD\WKDWLVVHQVLEOHIRUDSSOLFDWLRQVZKLFKXVHLW;0/






























GRFXPHQW 7KH 5HDG PHWKRG UHDGV D QRGH LQ WKH VWUHDP %HVLGHV LWV UHDGLQJ IXQFWLRQDOLW\ WKLV FODVV DOVR
FRQWDLQV PHWKRGV WR QDYLJDWH WKURXJK D GRFXPHQW QRGHV 7KH ;0/:ULWHU FODVV FDQ ZULWH GDWD WR ;0/
GRFXPHQWV7KLVFODVVSURYLGHVPDQ\ZULWHUPHWKRGVWRZULWH;0/GRFXPHQWLWHPV7KLVFODVVLVEDVHFODVV
IRU;0/7H[W:ULWHU FODVV 7KH;0/7H[W5HDGHU;0/1RGH5HDGHU DQG;0/9DOLGDWLQJ5HDGHU FODVVHV DUH
GHULYHGIURPWKH;0/5HDGHUFODVV%HVLGHV;0/5HDGHUPHWKRGVDQGSURSHUWLHVWKHVHFODVVHVDOVRFRQWDLQ
PHPEHUVWRUHDGWH[WQRGHDQGVFKHPDVUHVSHFWLYHO\;0/7H[W5HDGHUFODVVLVXVHGLQWKHFRPSLOHUWRUHDG


























































































SURFHVVLQJ LQVWUXFWLRQPXVW EH DOO ORZHUFDVHZKLOH NH\ZRUGV LQ'7'VPXVW EH DOO833(5&$6( VXFK DV
(/(0(17$77/,675(48,5(',03/,('1072.(1 ,' HWF+RZHYHU \RXURZQHOHPHQWVDQG
DWWULEXWHVPD\EHDQ\FDVH\RXFKRRVHDVORQJDVWKH\DUHFRQVLVWHQW)LJXUHVKRZVWKHHUURUVJHQHUDWHGE\
WKHFRPSLOHUZKHQWKHFDVHRIWKHWDJVGRHVQRWPDWFK

































;0/DQG 1(77HFKQRORJLHV ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORQ&RPSXWHU6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ SS

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